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D Á N I E L  NOBILIS:
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D O M I N U S , .  D O M I N U S
DÁNIEL VVASS
D E  t z e g e ;
T A B U L A E  RE G I A E  JUDICIARIAE IN  TR AN S- 
S I L V A N I A  A D S E S S O R ,  L O N G O  R E I  U S U  
PUBLICAE ac NESTOREA PLANE PRUDENTIA 
SPEC TATISSIM U S, CONSULTISSIMUS ;
CAELESTI,VIRTUTIS, STEMMATIS,
N O B I L I T A T E  S P L E N D I D I S S I M U S ;
VENERANDUS  SENEX,
S E X E N N I S  et  S E X A G E N A R I U S ;
IN A V ITO  PA LATIO  TSASZARINEN SI,
Á. D. VI. NONAS jU L IA S ,
A
FRANCISCO T. TSEPREGI 
DICTIONE FUNEBRI COLLAUDATUS;
qV V M  In tzegeIna proaVItaqV e gentIs 
V V assIae Crypta rIte C onDeretV r.
Gregorius Nazianzenus 
Orat, xxviii.
N O BILITATIS triplex genus eft: U num , quod fuper- 
ne originem traxit : quod quidem ii confidere­
mus, omnes peraeque NOBILES fum us, quippe 
Creati ad Imaginem DEL Alterum , quod a San- 
gvine proficifcitur; cujus ratione haud quidem 
fcio , an Quifquam NOBILIS dici pofi i t ,  cum 
Corruptione confiet. Tertium  a Virtute aut Vitio 
agnofdtur; cujus Vel uberius vel exilius partici­
pes efficim ur, prout, opinor, Divinam Imaginem 
v e l integram fervaverimus vel corruperimus. At­
que hanc demum N O B IL IT A T E M  amplectetur, 
Quifquis vere Sapiens ac Philofophus fuerit.
Orat. XIX. Unam item, Nonna,
M ater G R E G O R I I  N A Z 1 A N Z .  NOBILI­
T A T E M  in Pietate fitam eife cenfebat, atque 
in e o , u t, unde ortum habuimus, et quo tan­
dem perventuri fim us, intelligamus.
quam contemta res eft
H om o, nifi fupra Humana furrexerit í In 
hoc Mundi Valetudinario, nudus et a Ma­
tre rubens, fordem inter et fangvinem , 
humi abjeftus, Vitam a fuppliciis vagiendo auipicatpr, 
fletque in ipio lucis rudimento Animal ceteris imperatu* 
rum , iimile quadrupedi. Alia fentire naturam fuam : 
haec pernicitatem ufurpare* illa praepetes volatus; haec 
ire* illa nare: Hominem fcire nihil fine do&rina r non 
fari, non ingredi, non Vefci, non aliud Naturae fponte, 
quam flere. Ex Tepidaria irta primulae Aetatulae Cella, 
liceat Secundi Philofophi Stylum imitari, Infans murteus, 
Homulus inchoatus* Pufio pappans, manus pedesque fa- 
fciatus, circum ubera luctatus, inter lallantium nutricum 
lemmata et nenias blanda indulgentia confotus, tarda port: 
incrementa, port longa in crepundiis Luftra, propellenti­
bus Annis exigitur, transferendus in Sudatoriam; ubi bul­
la praetextaque pofitis, novus in Scenam prodit Chorau­
les, ac in Fabula Vitae perfonam fufcipit, in Luce Publi­
ca, Mundique totius theatro fpedante, gerendam.
At vero quas Ille partes heic agendas Sibi fumet ? 
Eum Rex Caftellae ac Eruditi Orbis Imperator, Alphon- 
fu s , Enniana voce Homonem diceret, non Hominem: 
Ejus enim omne vivere eft cibos dumtaxat et potiones per­
colare; cauftarium hoc Corpufculum ac fluidum, p eritu --
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L A U D A T I O  FUNEBRIS*
rum que, nifi fubinde im pleatur, farcire; aegrique adeo 
miniftrurn, ac huic punéto Terrae omnino adfixum, illen­
d ő  tranfire Vitam ad inftar pecorum , quae Natura prona 
atque ventri obedientia finxit, ille hofpes Anim us, con. 
gener P o lo , Caeloque debitus, cogn3to Corpori immerfus, 
trabali clavo Adfe&uum et adamante vinctus deftinatusque, 
torrentiore Seculi yortipe abreptus, Serpentis Veteratoris 
mille fpiris ac contortuplicatis voluminibus innodatus im- 
plicitusque, in piitrino tam vili tamque probrofo, fervi- 
tutem fervit longe atque longe miferrimam. Id genus Ho­
mines, albo Viventium vulgo adfcripti, Hominem jam pri­
dem exuerunt, ac, ut vera rebus et fua fibi vocabula de­
m us, funt omnino M ortui, funt Cadavera Spiritalia, funt 
viva et fpiramia Sepulcra: fepelitque Mortuum faepe fae- 
pius Mortuus, ac fupervivendo Junioribus pravo fuo exem­
plo illice novus in dies fit au&or Mortis.
Jure ergo meritoque iterum ac iterum cum Principe 
Eruditionis, Seneca, exclamare licet: O quam contem- 
ta res eft H om o, nifi fupra Humana furrsxerit! Pauci 
certe, vix ac ne vix quidem portas Thebarum aut oftia di­
vitis Nili numero aequant, et vero pollent in uno annu- 
jo perfcribi atque depingi. Heroes Illi, Q uos excelfior ac 
Vera NOBILITAS Populis fecretos Caelo dignatur, Sibique 
adeo Ipfis jure poftliminii reddit; uti Illi Ipfi fua tandem 
nolle bona, jufium iis ponere pretium , Seque et re&e in- 
telligere, ac , u tp a r e ll, aeftimare queant. Illam Ego Di­
vam ad hoc Caltrum Doloris jure fummo in praefentia ad­
voco. Immo ut Fortitudo Herculis, Conlilium Neltoris, 
Prudentia Ulyffi s  , Pieras Aeneae , Juftitia Ariltidis, Boni­
tas Phocionis, aliae Divae fingube fuorum fibi Heroum Fu­
neribus adltiriff e videntur; quo gratam Eorum memoriam 
ab oblivione adfertam transicribant comitemque ipfi adfoci- 
 ent
ent Aeternitati; adaeque videre mihi videor Funebri huic 
Pom pae, Armis inverfis, Glvpeis atratis, Imaginibus pul­
latis, adefle celfiorem illam ac unicam N O B ILITA TE M , 
bellumque adeo huic Sarcophago clarigare: quo HEROA Su­
um , tenebris Ejus exemtum, bonis avibus in Secula mittat, 
vi&uris Laudibus Surgenti etiam Aevo Concelebrandum, 
ac aeterno Annalium honore feris quoque Nepotibus Ma- 
öanduin.
Nec diu animi haerebo, unde mutuos mihi fiimere de­
beam colores, queis N O BILITATEM  fignantius adumbrem. 
Sicco fane pede praetervehor illam Aetati Prifcae adeo de­
cantatam multoque nobiliflimam Tabulam , in qua Piótorem 
Cydiam Argonautas lineamentis expredioribus adfimulafle, 
auctor eft unicus Naturae Minifter, Plinius. Confulto et­
iam confilio filentio tramitto Tim anthen, qui olim , ut ille 
ipfe Plinius perhibet, Heroa pinxerat Ablolutidimum, Ro­
mae tandem in Tem plo Pacis confecratum. Nec adibo Se­
des Doctarum Aevi Antiqui Mentium, Academiam Platonis, 
Lyceum Arillotelis , aut Poecilen illam Zenonis Porticum. 
Imaginem enim N O BILITATIS eminentem illam et fignan- 
tiffimam palam aperteque cernere datur ac venerari in He­
roe N oftro, Illuftriilimo Domino, Domino D A N I  E L E  
VVASS de T zege , Inclutae Tabulae Regiae Judiciariae in 
Transiilvania nuper admodum AdfeiTore, Communi Patriae 
et Ecclesiae, dum hanc Vitam viveret, Gaudio, nunc 
autem Defiderio.
Hac fini, VIR DESIDERII D ÁN IEL, redeas paullum 
ad Vitam ! Anima San&iflima, jamque catalogo Beatorum 
adfcripta, luminibus Tuis nativisque coloribus, queis in hoc 
Orbe tenebris merfo pulcre radiadi, T E  oculis Noftris fai­
rem hac horula praebeas confpiciendam! uri T U A E  NO­
B IL IT A T I, lineamentis adumbratae fignantioribus, adfur- 
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gat noviílíme ORBIS DACICUS, ac P A T R IA , ECCLE­
SIA, MUSAE omnes, me Proxeneta, Honores rite perfol- 
vant Heroicos, et omninoSupremos. Vos autem, PA­
TR ES CONSCRIPTI , QU EM  Luftris admodum decem 
et tribus, et quod excurrit, in oculis ferebatis Vivum , ac 
ut Ambulantem in Dacia venerabamini N O B ILIT A T E M , 
lemihora hac recognofcite: ac VOS ülendő, Ego laudando, 
Utrique autem aeque dőlendő, BENE MERITIS MANI­
BUS NOBILISSIMI DANIELIS More Majorum parentemus.
Longe lateque enotuit Omnibus , Qui Juris Publici ac 
Heraldicae Artis fontes multo amoeniflimos labris faltem pri­
moribus delibarunt, ambitum N O B ILITA TIS tres diftin- 
<5las complecti Species: N O B ILITATE M  nimirum CAELE­
ST E M , et item V IR T U T IS, ac denique C IV ILE M ; Quas 
operae pretium erit refte atque ordine brevi edidere re.
Gradum principem tenet NOBILITAS C A E LE ST IS, 
Quae modo generalius extendi, modo fpecialius reftringi 
amat. Generalius quidem extenditur NOBILITAS CAE­
LESTIS ad omne omnino Genus Plumanum, quod aequo 
et pari jure Natales fuos primo Auilori D E O  in acceptis 
fert , Caeloque delibata Mente ac Imagine DEI refplendet. 
Q uo refpe&u Lydus Crcefus et Irus Dulichius, Patricius et 
Plebejus, Eques et Civis, Nobilis et Rufticus, Dominus et 
Servus, Princeps et Subditus, uno eodemque in cenfu ha­
bentur; ac, concinente Parcemiaile Sacro, Dives et Pauper 
iibi invicem occurrunt: Fattor utriusque JEHOVA. Quod 
ii pro eo , ac par e ft, Gens Suecorum expendiflet, minime 
primis temporibus praeceps eo ruiflet; uti in Funere Viri 
Illuftris Praeco Stemma Ejus clara voce divulgaret, uique 
et ufque clamando: Defunftum effe Filium Hujus Illius; 
quoad pervenit ad perfonatum quemdam Sceavum, Noachi 
fcilicet quartum natu Filium in Arca ipfa genitum, et vero
Septem
Septem Trionum Conditorem:, vanitate vaniffima et eom 
mento ingemi febricitantis, foinniis tantum ex eburna por­
ta deluii, multoque helleboro purgandi. Ut enim Orbis 
Ante-Diluvianus Adamum, fic Orbis Poft-Diluvianus Noa- 
chuin, agnofcit Communem Publi cumque Parentem: to­
tumque adeo Genus Humanum, vehit-ex uno eodemque 
Genitali Sangvine prognatum, Nexu inter fe jungitur Fra­
terno plane ac Sororio: et vero, ut Ille ait, exfpeftac Om­
nes m fummo Magna NOBILITAS.
A t  e t ia m  fp e c ia lu s  r e f t r in g i  amat NOBILITAS CAE­
LESTIS ad folos CH RISTIANOS, Unam illam in CHRISTO
Familiam, Corpus illud CHRISTI M yfticum , omnes PA- 
TRIS Caeleftis Filios CH RISTI Primogeniti Fratres, SPI-
RITU DEI Sancrificatos et Contefleratos, ejufdem in T er­
ris Gratiae, in Caelis Gloriae, Heredes. Hoc fane eft fum- 
raum et eminentiirimum N O BILITATIS faftigium : in ig-.
nobili hoc luto hoc deimum eft vere plenoque titulo N O ­
BILEM efle. Ubi non polium , quin laudem aurea verba 
Hilarii Arelatenfis Epifcopi in Panegyrico de Vita Decefio- 
ns Sui, Honorati : Nos in CHRISTO unum sumus , et fa­
stigium est N obilitatis inter D e I Filios computari. Chri- 
ftianus enim aethereo fatu per SPIRITUM Gratiae et Glo­
riae recreatus , ac impreifo DEI Sigillo Caelis defponfatus 
lacratufque, Vicaria Salvatoris Juftitia et inftaurata Imagine 
Divina paludatus, undique Ornamentis refplendet Immor­
talibus: Fide eximie vi&rice Mundi, et illo DEI Charaftere, 
ultimo illoJESU Morientis Depolito, illa Virtutum Regina 
etiam Vitae Aeternae regnatura, Caritate; quae Cultui 
Gloria eque DEI confecrata, in Proximum autem dives, So­
lis ad mltar Orbi univerfo lucet. Ornant e t aliae Chriftia- 
num Dotes omnino Caeleftes, queis Mundus ipfe in malo 
eubans adilupet: Emiratur Animum Chriiliani Hominis ex-
celfum
celfum et Heroicum, Vidorem  Seculi, Triumphatorem Car­
nis bracteatae felicitatis reramque folftmalmm Conteroto- 
rem «que, atque Olympi vertex, Serenum Tranquillumque. 
Miratur aureum Adíeftuum frenum , Tem perantiam ; Coti- 
flantiam , iaxo quadrato fedentem ; Fortunae Dominam, 
Fortitudinem: quae Humanis aluor malis, fub pondere ere» 
fcit iü u  et vulnere pulcrefcit, adverfis nitefiat; quin et igne 
foedata ad inftar auri formoflor exit, ac per damna, per cae­
des ab ipfo ferro opes animumque ducit. Christianam hanc 
Fortitudinem ex mente Nazianzeni illius T heologi, Gre- 
gorii , O  fi Graecam Ejus potentiam et majeftatern ore La­
tio adfequi exprimereque liceret! pingit illa m Fabulis Ar­
bos- quae cum caeditur, viret, et adverfus ferrum certat, 
ac f id e  re paradoxa verbis paradoxis loquendum eft, mor» 
te v iv it, et fecTione pullulat, atque, cum abfumitur, cre- 
fcit Ad haec in Labyrintho Secuh mille vns ancipite, ac 
ín Terreftri hoc Exlilior Cm.sT.ANvs Manna Caelefti, Epu- 
Jisque Ambrofiis, et Laticibus pafcitur Neftareis, ac adflu- 
entiffime perfruitut beata copia omne genus Rerum Opti­
marum; quas nec oculus vidit, nec auris audivit, quaeve
nec in cor Hominis intrarunt. .
Prorfus erao C hristianus eft Unicus m Mundo NO- 
BILIS- Ille Propheta, Ille Sacerdos, Ille Rex: ut adeo L a. 
z arus Divite Epulone, Pauper Spir.ru opulentis Aliae Regi­
bus, Minimus in Regno Caelorum Maximis in Regno Mundi 
Principibus, in tantum NOBILIOR fit; in^quantum NO- 
BILIUS eft, Filium efle DEI FRATREMque CHRISTI Primo­
geniti; quam Filium efle Satanae, ac turpe Peccati manci­
pium, et viliffimum Vanitatis viliffimae fervulum. Huic 
C hristiani Hominis N O B ILITA TI omnia Titulorum Mun- 
di fvrmata, omnes Honorum Adoreas, eundas Gloriae Hu­
manae Palmas et Lauros, aequiparare, eifet plane teruncium        Gaze
Gazae Regiae, lucernulam Soli # fplendoremque braeteatum 
et vitrea frada Majeftati CaelefK Aeternaeque Felicitati fur­
da ratione componere. Unde T heodosius Imperator Cae- 
far, rem omnem aequa lance componderans, quovis Regio 
Titulo gloriofiorem cenfebat Titulum Chriftiani, dicere foli- 
tus: Magis Se gaudere, quod Membrum fit Ecclefiae, quam 
quod regnet in Terris. Kft item , Q ui haud ullus dubitat 
pronunciare, Solum Spiritu Pauperem vere, i. e. naturali­
ter, efie NOBILEM.
Ab ifta CAELESTI N O B IL IT A T E  diftingvitur paff im 
N O B I L I T A S  V IR T U T IS , fenfu iterum vel ftrido et 
Theologico, vel vulgari et Ethico fumea. Stride quidem 
et Theologice fumta NOBILITAS V IR T U T IS  una eft ea- 
demque cum Nobilitate Caelefti, leu Chriftiana; ubi enim 
eft Mater V irtus, ibi unice quaeri debet et Filia Nobilitas: 
vera autem foiidaque Virtus non eft alia , nifi Chriftiana: 
quae vero miris Graecorum Romanorum que laudibus ad Cae­
lum vehuntur Virtutes Gentilium , uti cum Patre Africano 
loquar, Peccata haberi debent dumtaxat fplendida. Ne­
queo mihi temperare, quominus commemorem, olim quon­
dam regnafte in Scholis Ethnicorum infelicem opinionem; 
quae ferebat, Virtutem ex afle ipfis Naturae Humanae viri­
bus adferibendam efle. Ideo thrafonice Cotta Orator apud 
Ciceronem exclamat: Virtutem nemo unquam acceptam 
DEO retulit. Q u is , item , quod Vir Bonus eflet, gratias 
Diis egit unquam ? Princeps etiam Stoicorum Seneca mire 
paratrageediat: Deorum, inquiens, Immortalium munus 
efle, quod vivimus; Philofophiae, quod bene vivimus, Ita­
que tanto plus nos debere Philofophiae, quam Diis; quan­
to majus beneficium eft Bona V ita, quam Vita. Hoc ido- 
lum Sui, hanc Helenam Liberi Arbitrii, licet Parides hi de-- 
pereant vehementer; fuiffe tamen et in illa Gentium cali-
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g in é , Quorum  calculo Virtus ipfa longe auguftior cenfere- 
tu r , quam ut Natales Ejus a mifero dumtaxat Homine re­
peti queant, Unus inftar O m nium , Ceus Poéta Simoni­
d e s , pulcre docet icito hoc lemmate: Abfque Diis Vir­
tutem accepit nemo. Et fane, quae Nos ad DEUM  du­
cit, quae Nobis viam emunit ad Regnum Caelefte, Vir­
tutem DEUM habere A u d o rem , et e Caelo ad Nos de- 
fcendiff e , credere, par omnino eft verumque.
A t vulgari etiam ac Ethico fenfu N O B IL IT A T E M  
V IR T U T IS  capere ufu invaluit: quemadmodum tritiffima 
erat Stoicae Philofophiae Thefis: Sapientem efle Divitem, 
L iberum , Regem ; et vero Soliim Sapientem efle NOBI­
LEM. Concinit et lcitum illud Cynicorum : Eofdem efle 
N O BILES, Q ui et Probi ellent. Adde Euripidem: Bonus 
Vir mihi NOBILIS videtur. Ideo N O B ILITA TE M  etiam 
Philofophi illi definierunt Habitum a genere aut inftituti- 
one aptum ad Virtutem. Haec et Philofophica vocitatur 
N O B IL IT A S , quando fua quifque Virtute fpedatur cenfe- 
turque. Quam V IR T U T IS  N O B ILITA TE M  cum tube- 
rofa qua Veterum qua Neotericorum Volumina» et majora, 
quam fint duo «Gaefaris Anti C atones, paflim adfirment, 
multisque ornent encomiis ; eam tamen negare fultinuit 
Mulier illa Genuenfis, Nobili quidem nata loco; quae Con* 
jugi D od oris, haud ullo Majorum Stemmate illuftris, fron­
te  perfrida animoque impotente refpondit: Penna non 
facit N O B IL IT A T E M . Muliebris hujus refponfi partem 
alteram et adfirmativam fipario filentii obnubere et invol­
vere Pudor ipfe jubet.
Feftinat Oratio ad N O B IL IT A T E M  CIVILEM , quae 
ufu loquendi longe follemn ifimo atque tralatitio eximie 
N O B ILIT A S audit. Q uo titulo defignatur D ignitas Sorti 
Communi praeminens,H onosque fingularis, certis cum
Orna-
Ornamentis et Audoram entis, a Summa Civili Poteftate 
collatus Egregiis quibusdam Perfonis, Q uae Alios Muneri­
bus et Meritis quam longiifime antecellunt. N O BILITAS 
ergo CIVILIS fpedari debet, ut Praemium Morale Publi­
cum , certis ac Eminentioribus Perfonis, ob Virtutum Sin­
gularium Merita, a Principe live Magiftraru Summo con­
ferri folitum. Fundamentum autem N O B IL IT A T IS, feu 
Meritum, erit Virtus eximia Egregio Publico Salutaris, et 
vero Principe laudatore, five calculo Civitatis, digna Igi­
tur tam Eminens Auctoramentum folae merentur Virtu­
tes Sociales, quae Rem Civilem impenfe juvant, et con- 
fervando ac augendo Statui ejus Publico unice velifican­
tur, atqtie adeo Principis feu Civitatis Teftimonio Com­
muni jure meritoque comprobari ornarique debent. Q uae 
enim Virtutes Privatos dumtaxat et lingulares Homines 
perficiunt atque commendant, nec ad Publica Rei Civilis 
Commoda direde aurigantur; eas hoc in cenfu locum mi­
nime habere, Aequi rerum Arbitri ulcro agnofcunt: Pie­
tas quippe, Morum Probitas, Manfuetudo» Temperantia, 
Vitae omnis Integritas, habent quidem in fingulis Civibus 
futim fibi pretium fane quam ingens, laudisque folidae 
decus aeternum , et vero Cultoribus fuis C A E L E S T E M , 
et item V IR T U T IS, N O B IL IT A T E M , ut tantum quod 
declaravimus, jure optimo cummaxime conciliant; C lV iL l 
tan én N OBILITATE Hominem augent neminem. Nam­
que id genus Moralium Virtutum dotibus pretiolis valde ac 
inulto pulcerrimis Singuli in primis m adi eile debent lori- 
geque ornatiffimi, etiamli ab omni Societate omnino feg- 
reges, procul omni feu Laurea M atus, feu Olea Palladis, 
five Altraeae Virginis Tem plo, fecum dumtaxat habitent, 
ac tibi tantum lumine inglorii mertesque vivant. Cumque 
adeo Morales eae Virtutes ftudio ac intentione principali
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ad Statum Rei Publicae Communem minime collineent , 
Publico etiam Summae Civilis Poteftatis Teftimonio eafdem 
collaudare, et vero CIVILI ornare augereque MOBILITA­
T E , ufu haud venit, cerre follemne fuit nunquam. Nec 
Comici Ariftophanis lucifuga Plutus, ae aeternis tenebris 
abditus, deparco fuo fordidiff i moque Hero, ac Decoris Pu­
blici minime ftudiofo, ullam veri nominis N O B ILIT A T E M  
conciliat ; nifi in quantum Avarus ille Egerius, Dives ille 
Pauperrimus, Opulentus ille Egentiflimus, Splendidus ille 
Obfcuriflimus , nobilitabitur, ac potius nolcitabitur, dum­
taxat per hoc vulgatum fcomma et diéterium fale Attico 
refperfum; quod memoriae proditum fervat eximium Le- 
xicon Suidae: Nobilis es a crumena.
Inter Sociales autem Virtutes, Saluti Publicae natas 
deftinatasque, pundtum omne tulit femper, primasque 
adeo ab ultima nafcentis Rei Civilis memoria calculis Sta­
tus concordibus obtinuit, Jurata Marti F ides, Virtusque 
Militaris: non eo fane, ac fi omnis aliarum Virtutum comi­
tatus nullo in numero ac pondere haberetur; fed ut innu­
eretur, Rationem Status Virtuti Militari prae cunólis aliis 
immenfum quantum debere: haec enim in fe etiam fpe- 
£Iata in primis ardua e ft, ac fui magnitudine facile omnes 
alias v in cit: tanto item amore Salutis Publicae inflamma­
tur duciturque, uti mille inter faevi Belli fulmina , mille 
inter eniis horrendi fulgura, pilasque ferreas, glandesque 
volucres, fegetemque telorum, denfosque ignitae grandi­
nis im bres, formidabile illud theatrum et incertam dubii 
Martis plenamque praefentiflimi difcriminis aleam certo a- 
nimo et adverfo fortique peflore adeat, Vitam ipfam Mor­
ti oppigneret, Suamqtie adeo Salutem longiflime poftponat 
Publicae, et Sacramentum ei diftum , perenni fide Vitae 
íotius in Reipublicae Commoda infumtae adfirmatum, ge-
-  “ nero-
nerofi etiam pulcrique Sangvinis fandiore figillo obfi g nare 
haud dubitet. Atque ideo NOBILES vulgo videre eft, tot 
alia inter choragia Titulorum , eximie falutari M ilites, A r­
migeros, Scutiferos , Equites; de Re enim Publica Pleri- 
que Omnes rebus M ilitiae fortitudine mafcuia geftis quam 
optime promeriti funt, grandique adeo V irtutis M ilitaris, 
univerfo Principis aut Civitatis theatro fpedatae , pretio 
commercati Decus illud Dignitatemque per omnino illu- 
ftrem; uti in Heroicum N O B IL IT A T IS  adledi Coetum, et 
Illi Ipii tam eminentem Honoris tanti Olympum humeris 
fuis aetatem pulcre fuftinerent, Splendoremque ejus reci­
divum , ac radios V irtutis M ilitaris vibra ntiflimos, juxta 
cum Cenfu Summis Meritis pari, ad Seros quoque Nepotes, 
Natosque N atorum , et Q ui nafcerentur ab Illis, aeterna 
ferie nec ufquam interrupta Pofterorum lin ea , Auctorita­
te Publica propagarent.
Hoc genus NOBILES aeq u e, atque Sidera C aelos, 
plerasque omnes Gentes, jam inde ufque a primis earum 
incunabulis, Gloriae nativae ac domefticae fulgore vivaci 
radiatoque jubare fane quam ampliflime eolluftrarunt. E- 
nimvero Celiiorem eam N O BILITATEM  Rebus connatam 
eife Publicis, ac increfcentibus illis majores fubinde cepifle 
auctus, inque dies ufque ad plenam Heroicae Magnitudinis 
menfuram incrementis multo laetiffimis adoleviffe, veri eft 
longe atque longe fimillimum. Infinitum foret, certe lon­
gum nimis, in praefentia totum Terrarum Orbem pererra­
re, ac omnium omnino Gentium catalogum fuo fibi ordine 
paullo curatius pertextum in medium dare: Earum Quas­
dam dumtaxat in Ferali hac Scena lufficiat confignantius 
laudavifie, uti ex lis difcere liceat Omnes. ARABUM Ve­
terum genium et ingenium dextre pinxit Eorumdem ido­
neus Auctor, qui perhibet, Eos jam in cana illa Antiqui-
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taté non alia re ulla gloriari folitos fuifle» nifi Gladio* 
Hospitalitate, ac Eloquentia; inque adeo hac Triga Vir­
tutum quaefivifle aeternam Nominis fui Celebritatem, ac 
materiam Verae N OBILITATIS, qua Praefenti Aetati im- 
penfe et majorem in modum collaudatae, qua Surgenti o- 
lim Aevo Faftis Rerum Geftarum Cuitodibus ac Laudum Prae­
coniis frequentandae. Sane Qui in Vita fua rede curaflet 
horum nihil, Is Arabia judice ne vixifle quidem cenfebatur: 
contra ea Q ui fedulo diligenterque omnia praellitiflet ac 
cumulaff et curatiff im e, Is N OBILITATIS Praecelíáe cul­
men fummum adtingebat: cum aliis Honorum Adords fplen- 
dide coornatus, Praemiisque m ulto largiflimis luculente col- 
locupletatus; tum praecipue Panegyricis Sollemnibus, queis 
fortia Herourr» Fortium facinora quot Annis decantabantur, 
ftato tempore idemtidem recentatis, in frequentiilima Con­
cione Arabum cohoneftatus ac dilaudatus, hacque adeo via 
coniecratus Memoriae in Annalibus Libris Animisque Ho­
minum Perpetuandae* MAJORES Noftros, A U D IT O R E S 
SPEC TATISSIM I, Cuivis Veftrum cognkiflim o s , ac Celfa 
illa N O B IL IT A T E  llluftres adeo, uti minime habeant, cur 
Gentis ullius invideant N O BILITATI moereantque, pede 
ficco fponte praetervehor: verbisque tribus juvat comme­
morare Virtute et Fadis Superbas Anim as, G R a ECIAE  
NOBILES; in Quibus Splendor et Antiquitas NOBILITA­
T IS  de palma inter fe certant: nec enim laborat fides An­
nalium , qui NOB-LIUM GRAECIAE Natales primos inde 
ufque ab ultima Ht-ROUM Veterum Stirpe arceflunt: quo 
nomine in primis percelebrant Graeci Heraclidás, A eacId a s , 
C ecropidas. Suum fiba locum hac in cera Princeps etiam 
ohm Populus meririflimo fuo vindicat; Q ui Florem Primi­
genium Verque Sacrum N OBILITATIS ROM ANAE inde 
ab ipfa Trojana Origine derivat: et vero Nobiliffim os quof-
que
que cenfet Antiquiff i mos, Eofque adeo Poeta paffim Troju- 
genas adpellitat. Ad eum modum Aeternae Felix Aenei- 
dos A uftor, et Princeps Expolitorum Servius, a Seroefto 
Sergiam Familiam, a Cloantho Cluentiam, a Gya Gyganiam, 
eximie illam ipfam Domum Juliam ab Iu lo , qui etAfcani- 
us, Aeneae Filio, derivare nulli dubitant. Suos item Roma 
P atricios, ex a fle debet proxime Patribus Illis, five Primis 
Senatoribus , Q uos Romani Nominis ac Urbis Conditor R o­
mulus ipfe legebat, cum ordinabat rerum olim pulcerrimam 
Civitatem, et Terrarum Gentiumque Dominam Cui par 
nihil et nihil fecundum. Hi tandem Romuli Patres, tan- 
quam Primicerii, adfumto cognomine vocitari amabant Pa­
tricii M ajorum Gentium; quo nimirum difcernantur ab Il­
lis, Q ui Principibus Civitatis et Clariflimis Viris procreati, 
deinceps temporibus, cum Senatus modo ampliari modo 
iuppleri deberet, Patres inter adlefti funt, et vero, velut 
Secundicerii, audiebant Patricii M inorum Gentium. A t e- 
mm auguftiora illa Romanae Nobilitatis latifundia in Urbe 
multo longius latiusque patebant; namque praeter Patricios 
tantum quod laudatos cum primis NOBILES habebantur, 
quorum Majores, Militiae ac Domi Summis Honoribus ac Mu­
neribus magna cum laude perfundti, Magiftratibus refulge­
bant Curulibus, erantque adeo Confutares, Cenforii, Prae­
torii, ac Aedilitii. Tres adeo Romanae Nobilitatis quafi 
gndus diftindos ac tria haec genitiva Ejus vocabula in prae- 
fenti connotare haud abs re erit : Trojugenas, qui Anti- 
quimmi asque atque Nobiliifimi Civium Romanorum cenfe- 
bantur; et item Patricios, quos, fi Majorum fint Gentium, 
unos effe eofdemque cum Trojugenis, fcite docet Juvena- 
lis.Satyrographi Seholialtes Vetus; ac denique N obiles pro­
prie fic dic5tos, r
Eidem
Eidem R O M A N A E  N O B ILITATI primis Seculis cum 
maxime follemne fuit, uti verba Poetae mox commemorati 
mea faciam, Lunam alutae nigrae adpofitam fubtexere, fi- 
ve in calceamentis nigris Lunulam ex fibulis eburnis ador­
natam geftare. Quae Lunulae figura cum notam numeri 
centenarii im itetur, pulcre indigitabat, fi par eft Nos ad- 
credere Rofciis Antiquariae Scenae longe Confultiflimis, Ro­
mulum initio Senatores legifle centum , Confilii Publici Prae- 
fides Arbitrosque. Plutarehus ad haec Chaeroneus arguta­
tu r, Veteres Romanorum Nobiles hieroglyphico hoc ligno 
fui officii commonitos fuilTe, uti Imperium aequo animo 
ferre difcerent; ad inftar Lunae, quae ultima Caelo, citima 
T erris, luce aliena lucet, et vero primas Soli ultro cedit: 
Publicum item hoc Infigne dilucidifiime pinxifie Conftantif- 
fimam Rerum Mundanarum Inconftantiam, Stabilemque Sor­
tis Humanae Vertiginem ; cui plane et examuifim refpon- 
dent flata ac perpetua Lunae aucta et damna. Non defunt* 
Quorum animis ea fedet lententia: illud Numae Regis in- 
flitutum eo praecipue fpe&afle, uti hoc Lunae lymbolum 
palam omnibus publiceque ob oculos poneret invulgaretque? 
in anquirendis Romani Generis Splendorisque incunabulis 
per Veteres ultimasque Memorias eundum eife retro ufque 
adAucades, qui le Profelenos, ipfamque adeo Lunam ortu 
fuo praevertifle, ja&itabant, fomniishaud dubie in ilio ipfo 
Lunae concavo captatis. Hoc certum efl, ac vulgo inM o- 
nimentis canae venerandaeque Vetuftatls obvium , Lunam 
juxta cum Sole typum haberi atque emblema Antiquitatis, 
immo et Aeternitatis, multo fignantiflimum : id quod prae­
ter Lapides Litteratos , validius paflkn adfirmant vividius- 
que Veteres Numi D iocletiani, Maximiani, Poltumi, Alio­
rum. In primis animos oculosque noltros omnino adfixos 
adtinent, et quam jucundiffime pafcunt oblettantque, V e f
pafiam
pafíani et Hadriani Impp. Caefs. N um i; qui clariff imé often» 
tant Figuram, manu dextra Caput Splis, iiniftra Lunaege* 
(lantem, cum Epigraphe: A eternitas , aut plenius, A eter­
nitas A ugusti. Nec illaudatum praeterire licet lingularem , 
graphicum, et auro contra carum , Antonini Pii Num um; 
in quo diuidua Luna fub pedibus Junonis Samiae polita 
luculenta cernitur. Fas fit heic magna parvis componere, 
et Sacra contendere Profanis, atque adeo commemorare 
illam Ingenui Filiam , Ecelefiam CH R ISTI; quae in Apoca^ 
lypfi johannis Theologi comparet A micta So l e , et sub 
C ujus Pedibus erat L una. Tralucet ex his fatis fuperque, 
Nobile illud Romanae Nobilitatis Infigne, Lunam , Ulti­
mam Ejus multoque Splendidiflimam Antiquitatem liquidii- 
íjme aeque atque teftatiifime adumbrafle fimul ac adfirmal- 
fe. Et vero Scholiaites ante laudatus verba Satyrae mox ad­
agára brevi ac nervofo boc commentaculo adprime reébf- 
lime evolvit illuftratque: Patricius Senator eft; Lunula nani 
adluta calceis difcernutuur Patricii a Noviciis.
Eximie Nobilitas Romana fibi vindicabat Jus Imagi­
num prive quidem adeo ac proprie, uti Jus Nobilitatis ec 
Jus Imaginum aequipolleant, paifimque Ut fynonyma al­
ternentur. Q uo etiam ex fonte emerfit tergemina illa Ci­
vium Romanorum divifio in Nobiles, N ovos,= et Ignobiles:■ 
Hi fane nec Majorum Imagines, nec Suas, habuerunt ul­
las; feu neque Ipfi, nec Majores Eorum Magiftratus Curu­
les gelferunt: liti Majorum licet imaginibus deftituti, Suis 
tamen cummaxime reipienduerunt; five Ipfi quidem Sum­
mas hofce Honores gelferunt, quanquam Eorum Majores 
Honoribus iifdem minime praefulferint: Illi denique Majo­
rum Suorum Imagines habuere, Curuli nempe Magiitratu 
fumma cuin laude Reique Publicae bono perfunctorum.
C Illae
Eidem R O M A N A E  N O BILITATI primis Seculis cum 
maxime ibllemne fuit, uti verba Poetae mox commemorati 
mea faciam, Lunam alutae nigrae adpofitam fubtexere, fi- 
ve in calceamentis nigris Lunulam ex fibulis eburnis ador­
natam geftare. Quae Lunulae figura cum notam numeri 
centenarii im itetur, pulcre indigitabat, fi par eit Nos ad» 
credere Rofciis Antiquariae Scenae longe Confukiilimis, Ro­
mulum initio Senatores legide centum , Confilii Publici Prae» 
fides Arbitrosque, Plutarehus ad haec Chaeroneus arguta­
tu r, Veteres Romanorum Nobiles hieroglyphico hociigno 
fui officii commonitos fuiffie, uti Imperium aequo animo 
ferre difcerenf, ad indar Lunae, quae ultima Caelo, citima 
Terris, luce aliena lucet, et vero primas Soli ultro cedit: 
Publicum item hoc Infigne dilucidiffime pinxide Condantif- 
fimam Rerum Mundanarum Ineondantiam, Stabilemque Sor­
tis Humanae Vertiginem ; cui plane et examuffim refpon» 
dent data ac perpetua Lunae aucta et damna. Non defunt? 
Quorum animis ea fedet lententia: illud Numae Regis in- 
ditutum eo praecipue fpeítade, uti hoc Lunae iymbolum 
palam omnibus publiceque ob oculos poneret invulgaretque^ 
in anquirendis Romani Generis Splendorisque incunabulis 
per Veteres ultimasque Memorias eundum ede retro ufque 
ad Atcades, qui le Profelenos, ipfamque adeo Lunam ortu 
fuo praevertide, jaititabant, fomniis haud dubie in illo ipfo 
Lunae concavo captatis. Hoc certum eit, ac vulgo in Mo- 
nimentis canae venerandaeque Vetudatis obvium , Lunam 
juxta cum Sole typum haberi atque emblema Antiquitatis, 
immo et Aeternitatis, multo fignantiffimum: id quod prae­
ter Lapides Litteratos , validius paffim adfirmant vividius- 
que Veteres Numi Diocletiani, Maximiani, Poitumi, Alio­
rum. In primis animos oculosque noltros omnino adfixos 
adtinent, et quam jucundiffime pafcunt oblectantque, Vef-
pafiani
pafiani et Hadriani Impp. Caefs. Num i; qui clariff imé oftc n -  
tant Figuram, manu dextra Caput Solis, finiftra Lunaege* 
fiantem, cum Epigraphe : A rternitas, aut plenius, Aeter­
nitas A ugistí. Nec illaudatum praeterire licet lingularem, 
graphicum, et auro contra carum , Antonini Pii Num umj 
in quo diuidua Luna fub pedibus Junonis Samiae pofita 
luculente cernitur. Fas fit heic magna parvis componere, 
et Sacra contendere Profanis, atque adeo commemorare 
illam Ingenui Filiam, Ecelefiam CH R ISTI; quae in Apoca- 
lypfi Juha unis Theologi comparet Amicta So l e , et sub 
C ujus Pedibus erat L una. Tralucet ex his fatis fuperque. 
Nobile illud Romanae Nobilitaris Infigne, Lunam , Ulti­
mam Ejus irmltoque Splendidifiimam Antiquitatem Iiquidifi 
fime aeque atque teftatiífime adumbrafie fimul ac adfirmaf-  
fe. Et vero Scholiaftes ante laudatus verba Satyrae mox ad- 
legata breyi ac nervofo hoc commentaculo adprime redif- 
fime evolvit iliuftratque: Patricius Senator eft; Lunula nani 
adluta calceis difcernuntur Patricii a Noviciis.
Eximie Nobilitas Romana fibi vindicabat Jus Imagi­
num  prive quidem adeo ac proprie, uti Jus Nobilitatis ec 
Jus Imaginum aequipolleant, paifimque ut fynonyma al­
ternentur. Q uo etiam ex fonte emerfit tergemina illa Ci­
vium Romanorum drvifio in Nobiles, Novós, et Ignobiles' 
Hi fane nec -Majorum Imagines, nec Suas, habuerunt ul­
las; feu neque Ipfi, nec Majores Eorum Magittratus Curu­
les geflerunt: Mh Majorum licet Imaginibus deftituti, Suis 
^arnen cummaxime reiplenduerunt; five Ipfi quidem Sum­
mos hofce Honores gelfcrunt, quanquam Eorum Majores 
Honoribus nfdem minime praefulferint: Illi denique Maio- 
i'um Suorum Imagines habuere, Curuli nempe Magiftratu 
fumma cum laude Reique Publicae bono perfunctorum.
C Illae'
Illae ipfae autem Majorum Imagines» humerorum te­
nus orbiculari figura in fpeciem clyp ei, quam ec ob rem 
Clypei etiam haud raro adpellari amant ,  cera expreflae, 
fingulis dilponebantur armariis, in Atriis aedium, maxime 
cum titulis five indicibus Honorum ac Rerum, quas gefle- 
rant Majores ipfi, quibus dedicatae erant. Stemmata ve­
ro . ut Plinius loquitur, lineis difcurrebant ad Imagines pi- 
ö a s : Tablina codicibus implebantur et Monimentis Rerum 
in Magiftratu geftarum. Ac praeter iftas Cereas Effigies, 
adftruendae Familiae N obilitati, aliae in foribus flabant ec 
circa limina Animorum ingentium Imagines, Aerea nempe 
Signa, vivis Majorum vultibus certantia , adfixis Hoftium 
Spoliis, quae nec emtori refringere liceret; quae, etiam 
Dom inis m utatis, Domus Ornamenta fuere. Eratquehaec 
iimuiatio fumma et ingens, exprobrantibus redis quotidie# 
imbellem Dominum intrare in alienum triumphum. Id ge­
nus Imagines certum adeo in Urbe quondam Rerum Do­
mina erant N O B IL IT A T IS  argumentum , uti Suetonius, 
longe Liberrimus mukoque Graviffimus Hiftoricus ille, Gen­
tem  Flaviam, jCui fuos Natales debent Summi Impp.Caefs. 
Veipafiani, haud ullus dubitet adpellare Obfcuram, íéu mi­
nime N obilen^ Romano enim more N O B ILITA TE M  aek 
timat ex Im aginibus: nam quo longior Imaginum pom pa, 
quo laetior Avorum coetus, quo frequentior Cerarum Ve­
terum feries, tota Hujus Illius Atria exornabat; hoc major» 
hoc ampliojr, hoc em inentior, Ejus ducebatur NOBILITAS. 
Tranquillui? itaque, uti Gentem Flaviam luculento argumento 
obfcuram probaret, e veftigio iub|icit, Eam fuifle fine ullis 
Majorum Imaginibus, p ercas enim fublata obfcuritate, No­
bilitas et Glantudo cohciliabatur fane quam Eminentiffitna. 
N ec parvus vilisque Amor Virtutum cenferi debet, mentiri 
C larorum Imagines, Patritos Avitosque Vultus cominus cer­
n ere .
nere ,  infervare flantes in curribus Aemilianos, e l Curíos 
jam  dimidios, humerosque minorem Corvinum; quo nem­
pe Virtutes Eorum ac Gerta noflent non tantum ac legerent 
Pofteri, fed imitarentur etiam, tacitisque Gloriae hirnulis 
nodes et dies concitarentur; unusque adeo quisque Eorum, 
ubi illas egregii exempli Species, Heroas illos fuis ex Vir­
tutibus ornatos* intueretur , colorem inde genuinum ger­
manum duceret, ac mox ardore animi totus concalefcens in- 
flammatusque ope fumma omnique impetu in id incumbe­
ret , uti olim Paullus, vel Coflus, vel Drufus Moribus edet.
Sua Sibi Infignia hodieque NOBILES ipfos ornant. 
A rma funt Gentilitia, ipirantes imagines, juxta e t, elin­
gvia fint licet ac m uta, diferti praecones, Rerum Domi Fo» 
risque Geftarum, ob quas PUBLICUM Se NOBILIBUS exi­
mie devinxit, Illosque adeo Vulgari Sorti exemtos eminen­
te Honoris adorea madavit. Q uae operofius Ego quidem, 
A U D ITO R ES NOBILISSIMI, in práeíentia haud periequor; 
VOS enim Ipű alta hoc genus Familiarum decora, ultimae 
memoriae MAJORIBUS Splendidiffimis debita, ac opibus 
Croefi omnique thelauro contra cara, dies nodesquein ani* 
mis inque oculis tertis, largo cum foenore, novoque cum 
audu ac fplendore, ad Seros ea MINORES tramiffurh
Q y o  verőin  pretio titulum decusque NOBILIS Vetti- 
has omnis, qua Sacra, qua Profana, habuit; neminem 
V ESTRUM fugit. Regius fané EccleíiaÜes, Hominum om* 
nium longe longeque Sapientiffimus, cummaxime beatam 
praedicat ipfam quoque Regionem, cujus Rex natales fuos 
NOBILI Stemmati debet. Princeps etiam Salutis, JESUS, 
in Parabola apud Evangeliftam Lucam,. Se diferte NOBILEM 
adpellat. E t in Pompa Seculi fplendor hujufce T ituli tan­
tus ohm quondam erat, uti Jmpp. Romanorum Augg. in. 
terdum , certe Diocletianus et Maximianus, NOBILISSIMI,
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nam , fuo etiam ex vocabulo nomine ipfi indítói fi denique 
Majorum bono omni de Re Meritorum Publica Vultus Apel­
lea cera, Pario marmore, Cyprio aere, quadantenus adfi- 
mulatos, ac faepe faepius fumofa, fituque et injuria tem­
poris fquallentia, femefaque, lineamenta, ut Majorum ip- 
forum mnemofyna praefentifilma, impenfe fufpicimus, in- 
terque cimelia ac rariora Venerandae Antiquitatis depolit* 
folicitius et quam curatiffime adfervamus: Nos utique eof- 
dem Majores, non jam in cera, lapide, rudiore metallo, 
fed in fuis fibi Liberis, vivis et fpirantibus ac expreflioribus 
limulacris, genuinis germanis imaginibus, jure longe lon- 
geque fummo recognofcimus» et fane quam meritiltimo 
deveneramur; fic enim Genitor ipfe fuum intuetur Filium, 
ut Alterum Se. Atque ex hoc fonte dimanavit, perque 
trito inveteravit u fu , uti NOBILES egregie gauderent ti­
tulo GENEROSI; qui propria et corporea fua notione Ge­
nere Eminentem confignat: Cui nem pe, palam hoc innu­
ente ipfa ejus notatione, Genus alto a Sangvine dedtiélurn 
Antiquam conciliat Nobilitatem; Qijem que ad eo, ut au- 
ilo r  eit Cornelius Fronto, Generofum dicunt ex Generati­
one. Longius tamen latiusque patet hodie regio hujufce 
vocabuli; extenditur enim ad quafvis praeftantiores alti ex- 
celfique Animi D otes, et cujufque Virtutis eminentiorem 
gradum, additque adeo Nobilitati decus perinfigne: ut Is 
demum in NOBILIBUS pleno titulo GENEROSUS audiat, 
Q ui in comitatum fuum perpetuumque contubernium ad- 
fcivit chorum omnigenae Virtutis, ejtKque radiis multo 
yibrantiffimis Splendorem Sangvmis undique verfum quam 
fmpliffime colluftrat.
Quae tamen de Antiqua Generis Nobilitate cum in 
praefentia differtamus, NOBILES interea NOVOS minin e 
-ceufemus ideo contem tui nullo aut numero habendos.
Ubi
Ubi enim Hi etiam Splendorem fuae Mobilitatis ad feros 
Nepotum Pofteros provexerint; aeque omnino au&ores 
Antiqui et Proaviti Stemmatis exftituri funt olim , ac fu­
ere quondam Illi, Q ui partam fuis meritis Nobilitatem, 
per longam Liberorum lineam inabrupta ferie ad Noftram 
ufque Aetatem propagarunt; Q uive infimul Stemma fuum 
quum conderent, N O V I utique fuere NOBILES. Prout 
NOVUS ille NOBILIS, quum ei objectaretur nuperum dum­
taxat et novitium Stem ma, paullo commotior ftylo nait 
olim A N T IQ U O  NOBILI refponderat: Stemma Tuum  de* 
finit in T e ,  Meum incipit in Me. A c fi A N T IQ U I moe- 
feant Nobilitate N O V O R U M , Nobiliffimus Anglus tantum 
quod laudatus a it, iirnile hoc eife deceptioni vifus: cum 
res retrocedere videantur, aliis fe promoventibus. N O V A  
fane aeque veri nominis eft N O BILITAS, atque A N T IQ U A ; 
quove jam praeradiat Stemma Vetus Splendore, praefulge­
bit olim eo Novum  etiam Stemma. N OBILITAS enim in­
cipit in N O B IL IT A T O , inde in Filiis pubefcit, dein ado* 
lefcit in N epotibus, denique maturam atque perferam  ae­
tatem confequitur in Pronepotibus. Q uae Scenae Heraldi- 
cae Rofciorum Placita, alia item bene multa horfum auri­
gantia , locupletiílime exfequitur J. G. Becmanus , Notit: 
Dignit. Difiért. XI. de NOBILIBUS. Cujus Oceano Nos 
hafce debere guttulas, Cujusque Cynofuram antennas No- 
ftras hoc in alto direxifle, grato anim o, pro eo ac par eft, 
agnofcimus profitemurque.
Peroret jam , P A T R E S CO N SCR IPTI, N O B ILITA ­
TE M  HEROS Magnis Majoribus ad Maxima Natus, Illu- 
ftriflimus Dominus, Dominus DÁNIEL VVASS de tzege: 
Inclutae Tabulae Regiae Judiciariae in Transfilvania, dum 
viveret, Adfelfor, Patriae Colum en, Ecclefiae Praefidium, 
Mufarum Evergeta Beneficentiffimus. Utatur JURE IMA- 
‘ •i -i GINUM
GINUM HEROS NOBILISSIMUS: ac ut Rom adá quo n  
dam follemne fuerat, in Funere Patricio Cereas Majorum 
Effigies continua ac decente ferie haftis fublimes praeter* 
r e ; quo ultima Proavitae Nobilitatis Antiquitas teffiitior fi«t 
eret, Populumque inter ac Plebem publico quafi praeco* 
nio Imaginum provulgaretur: adaeque et DESIDERATÍ 
Majores, inde ufque a Veteribus repetendi Memoriis, irv 
Ferale hoc Lamenti Forum fuo quifque ordine prodeant, 
atque adeo haec etiam Funebris Pompa Imagine Patricia* 
tus Atavi longa fpatietur.
Ubi primas tibi vindicat Par illud Fratrum, illa dut>[ 
Fulmina Belli, LOB et T H O M A S ; Qui poftquamBe l a e IIIY 
Optimo Regi Hungáriáé, Seculo Aerae Ghriffianae admo­
dum X II. Militares fuas Virtutes longa fide adprobailent, 
fortique animo TH OM AS in ipib Praelio non dubitafl^c 
Mortem occumbere: ut Aevo omni Publicum certa Feuda 
NOBILIBUS in auctoramentum Magnorum Meritorum con­
cedit : adaeque Rex etiam longe Feliciffimus et Prudentiffi- 
mus BÉLA III. fuperftiti LOB cum in folarium amiffi Fra­
tris TH O M A E , tum in praemium eximiae Fortitudinis Bel­
licae, Jure Perpetuo luculenta et amphffima donavit Prae­
dia: quorum Hereditatem NOBILISSIMA GEN-S V VASSI- 
A N A  hodieque magna ex parte cernit. Primum ergo Con­
ditorem fuum veneratur illum ipfum LOB, Sago et Toga 
longe Nobiliffimum, et ab Eo Natales fuos fane quamSplen- 
didiifimos per fex admodum Centurias Annorum , reőta nec 
ufquam interrupta ferie deducit.
LOB enim Egregium Par Filiorum reliquerat, CH A- 
M A et EMICH de S aegidio. CHAMA quidem jd ope­
ram dedit effecitque, uti , |am adulto AH. C. Seculo eunt 
maxime XIII. DONA M ILII ARIA pronpper a BELA III. 
quam liberaliffime indulta, etiam BÉLA IV. Fortunae modo
Filius,

** pertinentiis earumdem univerfis, eidem LOB, et perpe- 
”  tuis Heredibus, Heredumque fuorum Succeff oribus, per^
”  petuo pofiidendas. Hoc ergo Volentes deferre Antiqui- 
»* ta ti, Poffeff iones ab A V O  NOftro Donatas et Conceflas 
” confirmamus, et Stabilitatem in nullo diminuimus, ut 
”  Veri Anteceiforum Noftrorum Imitatores.
R E G I I S  E L O G I I S  decorati et impenfe collaudati 
MAJORES Sibi per Secula plura Pares numerarunt MI­
NORES. CHAM AE quidem Linea mox in Nepotibus ipfis 
defecit: at EMICH de S. aegidio Genitor exftititJO ANNIS, 
juxta et NICOLAI M ajoris; Q ui Avitum Familiae Decus 
in majus evexit, perque infigni Splendore collocupletavit. 
COM ES ac infimul Caílri Csicsóvv Caftellanus, ineunte 
.Seculo poil Natum CHRISTUM XIV. fumma gratia valu­
it apud Regem Hungáriáé CÁR-ÖLŰM I. Qui Arcem 
Csicsóvv Sibi fervaturus, aliud Praedium N IC O L A O  con­
tulit Verbo R egio, etiam per Magnum Regem S I G I S -  
MUNDUM Comitis NICOLAI Pofteris confirmato. A ft , 
quae eft Rerum Humanarum fragilitas, Comes NICOLAUS 
Par Filiorum , Nepotem autem reliquit nullum. Ejus er­
go Frater JOANNHS natu M ajor, odonis Filiis felix Pa­
rens, Domum Splendidiifimam quam laetifiime propagavit. 
In Linea quidem Primogeniti N ICOLAI Minoris Nepotes 
ciuatuor, Pronepotem autem haud ullum vidit: at Linea 
L A D iS L A l natu Secundi reda ut que ad DESIDERATUM  
decurrit, Ramis Ejus Fraternis ac Lineis Collateralibus, 
his ferius, illis temporius, deficientibus.
Ubi piaculum foret, Quintum natu Fratrem, P E T ­
RUM RUFUM, ingrato filentio praetervehi; Q u i, adulto 
jam Seculo XIV. Protonotariatu praefulgens, in Hungá­
riám aufpiciis felicibus vadit, uti Avitam in Incl. Vefpri- 
nenfi e t  J aurinenfi Comitatibus fummo Suo Jure cernat 
J Herede
Hereditatem: reliftaque adeo Suis Fratribus Dacia, Sedem 
Sibi fixam manfuramque in Hungária deligit. Heros Mili­
tiae Domique Summus, Liberos etiam quatuor Saluti Pub­
licae dedit, Nepotes autem multo plurimos: Quorum Ioni 
ge lateque per Pannoniam difperfa au&aque Familia adNo- 
firam ufque Memoriam fane quam laetiffime floruit, certe 
nuper admodum defloruit conciditque- Peccarem pariter 
in reverentiam Majoribus debitam, fi taciti filentii fipario 
involverem Fratrem PETRI RUFI* ac Parentis JOANNIS 
odtavum et vero minimum natu Filium, D ESEO , Anna­
libus Patriis longe Celebratiflimurn. Cujus Virtutes Pace 
Belloque fpe&atas, eximie Fortitudinem Hedtoream , faepe 
faepius luculenter adprobatam> d e n iq u e q u u m  Regia Ca- 
ftra duceret adverfus Bulgaros, longe plurimis Hoftium Ca­
pitibus viclore bisque timendo enfe rotatis , in ipfa Bulgá­
ria etiam figillo generofi Sangvinis obfignatam , immortalis 
Rex Hungáriáé LUDOVICUS I. LIBERO B A R O N A T U , 
aliisque Regiae Gratiae Signis, ampliflime remuneratus eft. 
Tantus tamen Heros Genitor eft dumtaxat JOANNIS et 
LADISLAI Filiorum ; Nepotis vero haud ullius Avus.
Redire geftit Oratio ad Fratrem LADISL AUM natu 
Secundum , Felicem illum Domus Nobiliflimae Propagato­
rem; Patrem NICOLAI LÖKÖS fub P E T R O  Vajvoda 
Transfilvaniae E R O T O N O T A R IL  Q ui fex Filiorum Ge­
nitor, perque natu Tertium  MICHAELEM VVASS de Sz. 
Ivány Avus trium exflitit Nepotum. Quorum fatu Maxi­
mus GEORGIUS I. felix Filio L A D ISL A O , Nepote JO- 
ANNE, Pronepote DOM INICO, Abnepote BLASIO , At- 
nepote JOANNE : felix etiam Tritavus Trinepote; GÉOR- 
G lO  Seniore: SerenifiVmi quondam Transfilvaniae Princi­
pis, SiGlSMUNDl B A T H O R I, Confiliario Intimo-, item- 
que Incl. Comitatus Colofenlis Supremo Comite: Patre
D 2. Unici
Unici Herois» F R A N C ISCI; in Cujus laudes fequendas 
Cicerone laudatore opus fuerit. In primis tollebat Se hu- 
m o , Victorque per Ora Hominum Librosque Annales vo­
litare cepit praecipue tempeftate illa; qua Corvus ille hi­
ans /peque jam Transfllvanos devorans, Lupus ille per 
tefqua vagari adfuetus, rapere, fallere, fidem frangere» 
Federibus ut aflragalis ludere folitus Valachus, MICHAEL 
V ajvoda, Cariflimam Noftram Patriam opprefterat. Q uo 
mox per N O B IL IT A T E M  D AC IC AM , AQUILIS RO. 
MANIS io tempore advolantibus, Opemque ferentibus 
Patronari), ex  voto animique fententia profligato debella- 
to q u e, importunum Valachi impotentiffimi jugum confra­
ctum eft penitus, et a Cervicibus Transfilvaniae fortiter 
excuifum depulfumque feliciter. Atque id tempeltatis 
NOBILIUM pars omnino magna fuit FRANCISCUS: Cu­
jus Achilleam Virtutem, Publico Patriae Univerfae Thea­
tro fpe&atam, PROCERES PERANHYLAEI Confenfione 
unanimi Calculisque concordibus adprobaturi, Donativa 
novo plane et lingulari modo, rariore certe mittendoque 
in Secula exem plo, decernunt; Tabulis enim Publicis» 
Qmnium et Singulorum id temporis PROCERUM Nomine 
Sigilloque rede atque ordine firmatis, Larga Bona et Am ­
pla Praedia FRAN CISCO , Ejusque Poiteris, Jure Perenni 
ac irrevocabiliter conferunt, /E C. Seculo XVI. cumma- 
xime exeunte: quorum quidem Donativorum parte lucu­
lenta etiamnum beata eft llluftriffima GENS VVASSIAN A.
Atque FRANCISCUS Ille per Filium GEORGIUM 
Juniorem Avus erat LADISLAI et JOHANNIS: per Q uos 
dein Nobiliffima GENS VVASS A in duas abiit FAMILIAS. 
N atu quidem Major LAD ISLAU S, alterius in G EN TE 
VVASS1 a Lineae A u& or, Regiaeque in Transfilvania Ta­
bulae judiciariae Adfeifor Dexterrimus, Filio cummaxime
beatus
beatus Magno GEORGIO : Q ui initio Seculi currentis, ter­
gemina Sollemni Legatione, Nomine Regni Publico, ad 
AUGUSTISSIMAM C A E SA R E O -R E G IA M  AULAM  VI­
ENNENSEM , dextre fideliterque perfun&us; ad haec Su­
premus Liberae Regiaeque Civitatis Claudiopolitanae CA ­
PI T  ANE US fubftitutus; juxta et Ind. CO M ITATU U M  
Tordenfis, Colofenfis, Dobocenfis, ac Interioris Szolnok 
AD M IN ISTR A TO R  renunciatus: fatis fuperque declaravit, 
Naturam, Virtutem, Fortunam, Sibi Compendium in uno 
GEORGIO feciile, Eumque adeo Nobilem Heroum Nobi- 
liilimorum conftituille Epitomen. Cui Natales fane quam 
Splendidiffimos debet Filius L A D ISL A U S , Heros ad omnia 
Summa natus, 111. Scholae Reformat. Claudiopolitanae in 
primis curandae T riu m -V ir, nuper admodum Patriae et 
Ecclefiae ereptus, et vero Diétione Parentali pro e o , ac 
par erat, More Majorum a'Me dilaudatus. Phoenix quidem 
Cineris Paterni Heres paullo pofi: emicuit, funerati Genito­
ris bufio fuperftans, unico magis unicus JOSEPHUS, jam- 
que in muftea aetatula plurima Patris imago. Sed vix ad- 
paruit, diiparu.it: ad Annos maxime duos et item fexMen- 
fes natus, iolfiitialis ad inftar herbae Auileritate Fatorum 
praecerptus praefloratusque Claudiopoli; ubi Magnus etiam 
Avus Parentesque finivere. Atque ita , O Conftantiflimam 
Rerum Humanarum Inconftantiam ! Florentiifimi Proavi 
L A D 1SLAI Linea in Ultimo Ejus Pronepotulo JOSEPHO» 
quod ad Sexum Meliorem, tota concidit defecitque.
Longe longeque felicior LADJSLAO Frater Ejus na­
tu Minor JOANNES, Tabulae in Transfilvania Judiciariae 
AdfeiTor Meritiifirnus, juxta et Ind. Comitatus Interioris 
Szolnok Supremus C om es, ex Gonjuge Generofifiima, Filia 
LADISLA1 EBENI, E V A , aufpicaciore Lucina fufcepit 
A G N E T E M ;  Summi quondam et Illuftriff imi Herois,
D 3 M I-
MICHAELIS BÁN FI, Confortem Connublalem; et ivem 
GEORGIÁM ; Annis adhuc florentibus Terreftri Vitae e- 
reptos: denique nuper Amorem Noftrum, nunc Defideri- 
ura dumcaxat, ILLUSTRISSIMUM DÁNIELEM.
Atque Stemmati huic fané quam Illuftri et Nobiliffimo 
novum eumque perinfignem Splendorem addit Linea De- 
fcendentalis Materni Generis, jam inde ufque ab inclinan­
te /E. C. Seculo XV. refla et perpetua ferie deducendi, 
multisque adeo Stemmatum Cognatorum flexuris GEN I EM 
VVASSIANAM  illigat. Conjux quidem DOMINICI V V A SS 
BARBARA GYERÖFI nexu Cognationis VVASSIOS de­
vincit Illuftriflimis ac Nobiliflimis Familiis GYERÖFIANAE, 
KFMDNYIANAE, M IKOLANAE, V IT E Z IA N A E , item- 
que KABOSIANAE. JOANNIS autem Contoralis E V A  
KUN inneflit VVASSIOS Illuftriflimae ac Nobiliflimae Fa-? 
miliae KUN. Item Uxor GEORGII Senioris CATH ARINA 
ERDÉLYI VVASSIOS conjungit cum Familia SZIL AGYI* 
A N A  per qmnino antiqua; Mater enim Catharinae JU- 
ST IN A  SZILÁGYI; Hujus item Genitor MICHAEL SZI­
LÁGYI , Frater Magnae et Gloriqfiflimae Heroidis ELISA- 
B E T , Marito JOANNE H U N YAD I, Filio M A TTH IA  
R E G E , Feliciflimae. Eadem CATH ARINA per Parentem 
NICOLAUM ERDÉLYI de Somkerek conneflit VVASSI- 
QS Nobiliflimae quoque Familiae D A T Z O  , ac per eam 
Heroi etiam Illuftriflimq D. DAVIDI MARIAFI de Maxa »■ 
Incl. Comitatus Colos Supremo Comiti. F R A N  C IS  C I  
VVASS Conjux DRUSIANA BOGATI per priorem Mari­
tum , Heroa Illuflriflimum ANDREAM BARTSAI deNagy- 
Bartsa, vinculo Agnationis VVASSIOS adneflit Magnifi­
cae et illuftriflimae Genti BARTSAI AN AB. Tedis dein 
Jugalibus tertium acceniis, Lucina feliciore Mater Drufia?
na peperit Transfilvaniae Vajvodam MIRT ZE MARK O.
Confors
donfors Thalami GEORGIl Junioris JU D IT H A  KENDEFI 
illigat VVASSIOS Illuftrifiimae Domui K endefianAe , ac 
mediante Matre SUSANNA BORNEMISZA innedit Ex- 
cellentiilimae et Axiomate quondam Gubernátorig Splen- 
didifiimae Domui BAN FIAE; Ejus item Sororio Vinculo 
deftinat Familiis Excellentifiimis W E S S E L É N Y IAE, GYU- 
LAIAN AE ac BETHLENI AN AE. Vitae Torique L A DIS- 
L A I Socia, A N N A , Filia Herois Maximi, Excellentifiimi 
D. MICHAELIS S. R. I. Comitis TELEKI de Szék novo no­
mine devincit W A SSIIS Illuftriilimos S .R .I. Comites TE- 
LEKIOS de Szék. A nnae ejufdem Filia, SU SAN N Á, in ­
nedit VVASSIOS Nobilifiimae Domui SZILVASIAN AE. 
Junioris item LADISLAI Conjuges Illuftrifiimae et Mag­
nificae , Com. JU LIAN A BETH LEN et L. Bar. C A T H A - 
R1NA KEMÉNY, recentant et potentius adftringunt vin­
cula VVASSIOS inter ac llluftriifimos Comites BETH LE- 
NIOS, Baronesque KEMENYIOS. Quam  tantum quod 
laudavi, JUDITHA KEN D EFI, Marito Georgio V V ass 
fatis fu n d o , in manum convenit Heroi Summo, Statuum 
Transiilvaniae Praefidenti, Comitatus Albenfis Comiti Su­
prem o, Illutlrifiimo D. SIGISMUNDO L. Baroni BANFI 
de L o io n tz: atque adeo recente et ardiore nexu VVAS- 
Sil adliganrur Illuftrifiimo ac Magnifico H eroi, D. D. 
SIGISMUNDO L, Baroni BÁNFI de L oiontz; Sacratifli- 
mae Regiae, nuper admodum et Caefareae, Majeftatis in 
Excelfo Regio Transfilvaniae Gubernio Confiliario Intimo; 
Ecclefiarum, et Collegiorum , Scholarumque, in Transfil. 
Reformat. Supremo Curatori: juxta et Excellentilfimae 
Domui GYULa IA N A E; itemque Illuftrifiimo D. D. GA- 
BRIELI A LV IN  rZI de Borberek, Excelfi Regii in Trans- 
lilvania Gubernii Secretario, Heroi Saluti Publicae Nato. 
Denique D EFU NCTI Mater E V A  EBENI pér Germanam
Sororem
Sororem H ELENAM , Spedab. ac Generofae D. CHRIS- 
T IN A E , ut et Spe&ab. ac Gener. D. SIGISM UNDl, VÁ­
RA DIORUM de N. Várad A viam , potenter VVASS1IS 
adnedit Heroa Egregio Publico Devotiflimum , Spedab. 
atque Généről]Ulmum D MIGHAELEM DIÓSZEGI de 
D es, Ejufque Domum Florentiffimam, juxta et Nobiliffi- 
mam Familiam Varadianam.
Hoc eft Stemma Herois DESIDE RATI fane quam 
Nobilifllmum, levi dumtaxat rudique penicillo quod ad 
iumma tantum faftigia adumbratum ; Cujus Splendorine 
debeat an vero Antiquitati palma deferri, haud in promtu 
eft definire. Par etiam, certe haud M inor, ILLE Tantis 
Majoribus vixit; Perque vetuftae ac Civili Suae Nobilitati, 
amiciilimo laetoque Conjugio, Nobilitate Caelefti, ac Vir­
tutis, copulata , Mixtam illam, ut adpellitant Politici, No­
bilitatem omni Sua Vita fignantiilime expreilit. Et vero 
ftatim atque Terreftris hujus Vitae Stationem avi bona in- 
greflus eft, Natus in Proavito Praedio, Ajtón , Anno Su­
perioris Seculi quarto et feptuagefimo, a . d . v. Nonas Mar- 
tias; ipfa Ejus vernalis Aetatula perpetua Verae Nobilitatis 
Schola fuit. Anno enim ejufdein Seculi ixxx. a . d . i i-. No­
nas Septembres, Ejus Genitore Optimo, altero poft Anno, 
a, d . u . Nonas Sextiles, etiam Matre Dulciliima, Caelo 
transfcriptis, Pupillum Septennem, Q_ui Cognatione proxi­
me contingebat, Phoenix Daciae , Heros Immortalis, GU­
BERNATOR Exceilentiilimus, Comes GEORGiUS B NFI 
de Lofontz, adfedu plane Paterno fub Tutelam Legitimam 
recipit. Inde, non longo poft tempore, ad Studia Litte­
rarum felicius excolenda , Aulicis Mulis commendatus, 
Principi Juventutis, Sereniffimo MÍCHAELI APAFI II. in 
Pakettra Litteraria Commiles et Condifcipulus adjungitur, 
incrementis, in dies laetilfimis r inter fvayes Mularum Cha- 
. ritum-
ritumqüe amplexus, ad Egregium Publkram confurgen^ 
Q u i vero Dies albi atrique haec Ejus Aulica Studia, mini* 
m e fane diuturna, exceperint* Nobilitatis ipfius continua 
fuere exercitia et experimenta.
Anno tandem elapfi proxime Seculi xcvit. Aetate Hy* 
menaeo matura florens vigensque, cum fpe votoque Uxo­
ris tranfigere decrevit: Virginemque adeo aeque Generis 
Splendore atque Morum gratia Spe&atiff i m am , Illuftriflimi 
Herois STEPH ANI MIKO , Filiam, H ELENAM , Federe 
Conjugali Sibi devinxit, viditque Eximia Tori Genialis Pi­
gnora fex: Illuftriflimos N ICOLAU M  et GEORGIUM, Par 
Nobile Fratrum, Nobilitatisque Dacicae Ornamenta Angula­
ria , Patriae Ecclefiaeque Salutares Heroas \ et item JOAN- 
NEM , A G N E TEM , FRANCISCUM , Annis adhuc viridibus 
Vitae Meliori adfcriptos, D ÁN IELEM  denique, ad omne 
Decus Nobilitare quam pulcerrime crefcentem * pronuper 
Oratione Funebri a Me Collaudatum. Funeribus quatuor 
Liberorum, quos Heros Nofter extulit, aeceffit et alia Do- 
meftica Clades, Eumque vehementer adflixit; Vitae, Tori* 
Fortunarumque Conforte An no Seculi currentis xvi. Ei erepta. 
Inde viduus biennium tranfegit, ac mox Anno Seculi duo- 
devicefimo, a . d . vii. Ejdus Apriles* Secundas et vere Se­
cundas Tedas accendit, Hymenaeo longe ac longe aufpica- 
tiflimo Sibi fodando Heroe Militiae Domique Summo, H- 
luftriflirno D. ADAM O VAJ! de Vaja, Natam, Illuftrifli- 
mam D. JUDITHAM* Herokla Aureo Seculo dignam, ao 
ad omne Matronale Decus Exaggeratam, Eeckuiae Mufa-’ 
rumque Matrem. Cujus Vitam nuper admodum cum Ma­
rito Dulciflimo cummaxime Vitalem, nunc, amiflb corculo 
Animaeque dimidio, Meerorem decumanum profundamque 
Aegritudinem, nullius Jeremiae Lamenta plene planeque 
exprimerent» ac ne Timantes quidem Pi&or alio fimula- 
-. / E  mine
mine adum braret, «ifi velo dumtaxat faciei Ejus obducto; 
Ea N ostrum Téptem Liberis auxit : A D A M O , a Mufis et Gra­
tiis ad perfe&um Nobilitatis exemplar pvdcre formato bellequd 
geniatp, et Orbi Patrio Heroa Magnum prom ittente; et 
item Q uinione Liliorum » Gharites fua vitate , ac formae 
gratia Venerem aem ulante, nunc autem taxea filva fron- 
dibusque cqpreffinis inum brato; A N N A , C A T H A R IN A , 
CH R ISTIN A , C L A R A , et JU L IA N A ; Genitorem enim 
JU D ITH A Exitu ex hac Vita praeverrit.
N O ST E R  etiam  Anno abhinc admodum undevicefi- 
mo nodofa podagra chiragraque in Eum irruente ac pro­
caciter exfaeviente, omni Anim i Corporisque vigore deferi 
fenfim ac d eftitu i, defediflimus viribus fradusque le d o  
fubinde pertinacius adfigi, doloribus curatiffimis vehemen­
tius urgeri ac longos faepe Soles N odesque inceflanter e t  
exquifitiilime udflictari: m ox quinque abhinc A nnos, cum 
jam quallati et enervati pedes corporis trunco ferendo non 
eifent, fcipionem focium in fubfidium depofcere, aut fella 
dumtaxat portatili geftari, inque adeo frigidaria hac cella 
longas et fane quam moleftas Vivi Sui ducere Exfequias. 
IPSE interea Celfus et Ingens Anim i, ac Fortitudine Ma- 
fcula planeque Heroica M agnitudine, ut Vita omni pari 
femper Reterat faftigio in utraque Fortuna, Par Pro'peris, 
Major Adyerfis; fic extrema A etate, quum dcfedior videre­
tur viribus, Seipfum quafi exfuperat: inclementes illos car­
nifices artuum , illamque tot matorum cohortem Annis 
bene multis tanta faevitia depraeliantem , infrado invido- 
ve Pectore fuftinens: ac denique, in Avito Palatio Tsaka­
ri ne nfi , placido tranquilloque fine , ineunte /E. C Se- 
culi duodevicefimi A nno XLI. folutus, Magnum illum V i­
tae Beatae Annum aufpicatur, fexagenario major fexen* 
nio ferme. . —
Vitam
Virali) vixit vere Chriftianam, quae P A T R IS C A ELES­
T IS  Filium , quae C H R I S T I  PR IM O G E N ITI Fratrem , 
quae Candidatum immortalitatis figillo D IV IN l SPIRITUS 
impreffum fignatum que deceat: quam et Vicinus Morti 
Preces inter ardentiffimas eum adfiduo ad Deum fufpiratu 
hifce in Terris animo praeiéntiíÉmo claufit: et vero C A E ­
LESTEM  illam N O B IL IT A T E M  eum in Vita tum in Morte 
Orbi fpe&andam eminenter in Se circumtulit. Ei junxit 
et N O B IL IT A T E M  V IR T U T IS : ut adeo DÁN IELEM  
Sacris Annalibus impenfe Celebratum heie cernere dare­
tur ae venerari RE^DlVIVUM. Illud enim Caeleftis He­
rois confummatum ínftar D ÁN IEL Nofter eximie decre­
vit ftatuirque Cordi altius infcriptum totius Vitae eurfu 
plenius planiusque exfcribere: uti Zelo quidem Religionis 
erga DEUM  referret D AN IELEm  T H E O LO G U M ; Fide­
litate erga M A JE S T A T E M  C A E SA R E A M  ae REGIAM  
D AN IELEM  exhiberet AU LIC U M , in Aulis R egum , Ne* 
bueadnetzaris B abylonii> Darii M edi, et Cyri Perfae, a- 
g e n te m ; Caritate autem erga Patriam Salutemque Publi­
cam DAN IELEM  adfimularet P O L IT IC U M , diu nodu- 
que in fudata vefte obdurantem , inque vigiliis continuis 
pro G ente Patria excubantem.
Vidit etiam AUGUSTISSIM US GAROtUS V i  Meri» 
ta Noftri auctoramento digna omnino efle ; atque adeo 
Anno Seculi labentis unetvicefim o, a . e>. x. Kalendás Apri­
les, Sollemni Diplomate rniilb, clementer aequé atque pru­
denter Noftrum Ind. Tabulae Regiae Judiciariae in Tranf- 
lilvania Adfeflorem creat. Q uae Perfona , Honoris ae Dig­
nitatis pleniifima, quam pulcre decenterque humeris Ejus 
federit, Univerii Patriae Status memori et grata mente 
recognofcunt: Eum Transfilvaniae Neftorem , Confultorem 
Optim um , Aequi Bonique Arbitrum Prudentiff im um , certe
E 2 Publi-
Publico Salutarem, concelebrantes. Ille Idem in Ferreo 
hoc Seculo Moribus relucebat prorfus Aureis: Officiis erga 
Proceres; Comitate in Amicos; Humanitate erga Quofvis; 
Amore tenerrimo erga Conjuges, Liberos, omnes omnino 
Familiares, et item Fratres, Agnatos, Cognatos, Adfines» 
ü t  adeo jure meritiffimo ab illis Moribus Aureis Cogno­
mine fumto, Qjai vulgo DÁNIEL VVASS vocitabatur, 
DÁNIEL adpeliaretur AUREUS, five , ut Veteribus Egre­
gios Fortesque' Viros nominare mos erat, AUREOLUS.
A t enim tot T itu lis, eximiis plane et lingularibus, 
illaetabili hoc Feretro, More Majorum jam jamque in Avi­
tum VVASSIAE GENTIS Tumulum deportando, condi­
tis, fupereft dumtaxat DÁNIEL DESIDERATUS. Prius 
vero quam Aeternam Caeli Regiam Seculi Victor ovans- 
que magnis adiret paffibus, Monimentum Suae Gratitudi- 
nis Nos inter erigit aere perennius hifce in Terris man- 
furum. Ac in primis Patriae longe omnium Cariffimae, 
Patri Ejus et Atlanti, GUBERNATORI Excellentissimo, 
D . D. JOANNI C omiti H ALLER  de Haller-Kö, et item 
Excelfo Regio Gubernio, Ind. Tabulae Regiae Judiciariae, 
cujus Commembrum fuerat, Univerfis denique Regni Sta­
tibus ac Ordinibus, Cygneus Senex, Aurea vovet Secula, 
ac Salutem Publicam, Fortunamque femper et Sequen­
tem et Manentem. A c  etiam in gelida Morte amore 
Conjugis ardens Maritus, Illuftriffimae D. JU DITH AE VAJI 
de Vaja, Votivo Carmine precatur Redeuntem poft Nubila 
Pnoebum, Lucemque olim e Tenebrs effulgentem, ac Dies 
omnino Halcyonios. Filios Dile&iffimos, Illuftriffimos D. 
D. NICOLAUM , GEORG1UM , ADAM U M , juxta et Filias 
Dulciffimas, Iiluilnffimas D .D . ANNAM , CATH ARIN AM , 
CH R IST IN A M , CLARAM  , JULIANAM , Mixtae Suae 
Nobilitatis Heredes ex affe fcribi t : uti ad NOBILEM Illum*
- quo
quo Titulo CHRISTUS etiam Se infignire haud renuit»r 
converfis defixisque oculis, Nobilitati Stemmatis jungant 
Virtutis , eximie Caeleftem , Nobilitatem , Solesque agi­
tent Candidos, ac Dies Innubes, Honoribus et Fortunis 
Florentiifimi. Nurus Suas, Illuftriffimam S R. I. Comit, 
D . EVAM TELEKI de Szék, et item Illuftriff imam ELI. 
SABETHAM  SZ. PETERI , Epitomas Decoris Feminei 
Abfolutiifimas, juxta et Nepotes Jucundiffim os, jam Heres 
Salutis noviffim e Salvere ju b e t, longumque ac plurimum 
Valere,.
Phoenici Seculi, Patriae O rnam ento, Ecclefiae Prae­
sidio, Mufarum Herculi, Illuftriffimo ac Magnifico D. D, 
SIGISMUNDO L. Baroni BÁNFI de L o fo n tz: Sacr. Regiae, 
pronuper et Caefareae, Majeftatis in Excelfo Regio Tran& 
iilvaniae Gubernio Goniiliario Intim o, Ecclefiarum et Col­
legiorum Scholarumque in Transfilvania Reformat. Supre­
m o Curatori, jam Caelo Propior Pleniorque Vates Fortu­
nam addicit Pedifiequam, Perennemque Laetitiae Lucer­
nam , ac inter Honores Magnis Meritis Pares Laurum Sem- 
per-Virginem. Agnatis et Cognatis: Illuftriflimis Heroi­
bus, Patriae et Ecclefiae Salutaribus, NobHiifima Familia 
MIKO oriundis ; itemque Illuftriffimo D. BALTH ASARI 
SZ IL V Á S! de Tsehiselitske, Heroi Saluti Communi N ato; 
juxta et IUultriífimo D. SIGISMUNDO T O R O T Z K A I de 
T orotzko  Sz. G yörgy, Heroi Antiqua Fide et Virtute; vo­
v e t ,  u ti Annorum et Honorum tandem Saturi quam placi- 
dillime Suos Sibi Dies abfolvant. Excellentiflimis arque 
Illuftriffimis Gentibus, BANFIAE , BETH I E N IA E , VVES- 
SELENYIAE, G Y U L A IA N A E , TELEK IAN AE , KEMÉ­
N Y  iA N A E , A L V IN T Z IA N A E , et BAR TSAIAN  AE, item­
que Familiis NobiUifimis GYERÖFIAN AE, KABOSIANAE, 
V a RAD i a N A E ,  ac DIÓSZEGI A N A E ; Ver in Excelfae
Gloriae
Glóriae Laureto Perenne, plenoque Cornu Beatam Copiam 
Rerum. Amicis ac Benevolis, Domefticis et Familiari­
bus, Hilaritatem Tem porum , Pyliamque Aetatem. Ind. 
Comitatui Dobocensi, Cujus pars magna fuit, Ejusque 
Comiti Supremo, Illuftriilimo et Magnifico L. Baroni D. D. 
SAMUEL1 KEMÉNY de Gyerö-Monoftor, Summorum He­
roum Epitomae, Mufagetae Optimo, Vernantem Honoris 
Adoream , Remque Prolemque et Decus omne.
VOBIS autem , PATR ES CO N SCR IPTI, quia haec 
Parentalia celebratis, et hanc Funeris Pompam ducitis, 
Virtutem D ucem , Comitem Fortunam , Precatus, breve 
hoc Vitae Suae Mnemofynon Voluntate NOBIS legat U t  
tim a, Sepulcro Ejus, Aniinis Noftris,. ac Libris inlcriben- 
dum Annalibus:
HEROS. SEXENNIS. E T . SEXAGENARIUS;
CAELESTI. VIRTU TIS. STEM M ATIS.
N OBILITATE. ILLUSTRISSIMUS.
D. DÁNIEL. VVASS. DE. TZEGE.
HEIC. E X SP EC TA T. RESURRECTIONEM . 
B E A T A M .
Il ic e t , A U D IT O R E S SPECTATISSIM I! A c fi 
Me auctore in ignobili hoc luto N O BILITATI T E R ­
RESTRI jungetis CA ELESTEM , Ego quidem 
fatis feliciter
D I X I .
